































































































































































































































































































































文 部 科 学 省（2016） ＜http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/
koukousei/1323946.htm＞『平成27年度高等学校等における国際交流等の状況に
ついて』，「閲覧日2018年５月13日」
早稲田大学附属第一高等学院（1940）『創立二十周年記念誌』早稲田大学附属第一高
等学院
